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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 5.102/68 por la qu'e se dispone la modificación de,
la previsión de destinos de la Especialidad de Electró
nica.—Página 3.143.
a M. 5.103/68 por la que se dispone la ampliación en el
sentido que se indica de la Orden Ministerial núme
ro 2.414/68 (D. O. núm. 125), que establece la previ
sión de destinos de la Especialidad de Buzos. — Pági
na 3.143.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Vestuario.—Botas de lo-na con suela de goma.
O. M. 5.104/68 por la que queda modificado en la 'forma
que se indica el punto tres de la Orden Ministerial nú
mero 1.547/67, de 6 de abril de 1967.—Página 3.143.
Vestuario de los funcionarios civiles de la Administración
Militar al servicio de la. Armada.
O. M. 5.105/68 por la que se hace extensivo al personal
de la Maestranza de la Armada, declarada a extinguir,
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.698, de






O. M. 5.106/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Máquinas don Julián Fer
nández Benzo.—Página 3.144.
O. M. 5.107/68 (D) por la que se promueve a su inme




O. 5.108/68 por la que se nombra ComandanteMilideMarina de Alicante al Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria don Manuel Rodríguez Rey.—Pá
gina 3.144.
O. M. 5.109/68 (D) por' la que se confirma en su actual
destino al Capitán de Corbeta don Antonio Diufaín de
Alba.—Página 3.144.
O. M. 5.110/68 (D) por la que se nombra Profesor Jefe
de Sección del Instituto y Observatorio de la Marina
al Teniente de Navío don Manuel Catalán Pérez
Urquiola.—Págin.a 3.144.
O. M. 5.111/68 (D) por la que se nombra Instructor (le
la O. V. A. F. al Teniente de Navío don Fernando Ser
vet Sánchez.—Página 3.144.
O. M. 5.112/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Jefe de los Servicios de Aprovisionamien
to y Habilitado del Parque de Automóviles número 1
el Comandante de Intendencia don Ramón García Gis
bert. Página 3.144.
Situaciones',
O. M. 5.113/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «servicios especiales» (Grupo de Destinos de
Interés Militar) el Capitán de Fragata don Emilio
Arrojo Aldegunde.—Página 3.145.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.114/68 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Teniente de Navío 'don Antonio
Estevan Alberto.—Página 3.145.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 5.115/68 (D) por la que se concede un mes de licen
cia por asuntos propios al Capitán d'e Corbeta don Juan
Antonio del Rivero González-Herrera. — Página 3.145.
O. M. 5.116/68 (p) por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios al Teniente de Intendencia
don Juan Carlos Seijo Salazar.—Página 3.145.
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Licencias- para contraer matrimonio.
O. M. 5.117/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío don Maria
no Juan y Ferragut.—Página 3.145.
O. M. 5.118/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Intendencia don Ce
ferino Portal Antón.—Página 3.145.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 5.119/68 (D) por la que se aclara, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 4.095/68
(D. O. núm. 208), que afecta al Teniente de Navío de
la Reserva NaVal Activa don Luis García.Alonso.—Pá
gina 3.145.
Retiros.
O. M. 5.120/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Corbeta de la Reser
va Naval Activa don Benedicto Urrutia Arrizubieta.—
Página 3.146.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.121/68 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Teniente de Navío de la Reserva




O. M. 5.122/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío de la Escala de COM
plemento don Juan Espinosa de los Monteros y Berme
jillo.—Página 3.146.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 10 de octu
bre de 1968 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se reseña.—Páginas 3.146 y 3.147.
Pensiones.—Orden de 7 de octubre de 1968 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se menciona.—Página 3.147.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 17 de octubre de 1968 por la que se convoca
concurso-oposición para proveer 400 plazas, más las
que puedan producirse hasta la fecha de exámenes, de
Policías Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía
Armada.—Páginas 3.148 a 3.151.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.102/58.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la si
guiente modificación de la previsión de destinos de
la Especialidad de Electrónica del Cuerpo de Subofi
ciales, aprobada por la Orden Ministerial núme
ro 4.116/68 (D. O. núm. 210) :
BAJAS
Sargentos primeros y Sargentos.
Plana Mayor Flotilla Submarinos ...
Dragaminas clase Tinto ...
Defensas Portuarias Departamentales ...
E. T. E. A. ... ••• ••• ••• •••
••• •••
• • • • • •
ALTAS
Sargentos primeros y Sargentos.
Escuadrillas de Dragaminas ... ••• ••• •••
Servicios de Armas y Defensas Submarinas
y Defensas Portuarias Departamentales ...
E. 'I'. E. A............... • • • • • • • • • • • •










Orden Ministerial núm. 5.103/68.—A propuesta'del Estado Mayor de la Armada, se dispone la arbpliación de la Orden Ministerial •número 2.414/68
(D. O. núm. 125), que establece la previsión de destinos de la Especialidad de Buzos del Cuerpo de Suboficiales, en el sentido de añadir lo siguiente :
"(5) Todos los destinos relacionados en esta previsión, excepto los asignados a los Mayores de pri
mera de más de cincuenta años, se considerarán comode la Especial Preparación Técnica de Buceador deAverías (Ba)."
Para el percibo del complemento de destino correspondiente será necesario la concurrencia de losrequisitos especificados en el apartado 2.3 de la Orden Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74).





JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Vestuario.—Botas de lona con suela de goma.
Orden Ministerial núm. 5.104/68.—A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, y con la aproba
ción del Estado Mayor dé la Armada, se dispone :
1. Queda modificado el punto tres de la Orden
Ministerial número 1.547/67, de 6 de abril de 1967,
en el sentido de que se fija en seis meses, a efecto
de los oportunos reemplazos, la duración de las bo
tas de lona con suela de goma, reglamentarias para
las dotaciones de los buques de cubierta metálica
con pintura antideslizante, que estén reconocidos por
Orden Ministerial expresa.
2. El nuevo plazo establecido empezará a con
tarse a partir de 1 de noviembre del presente ario,
debiendo procederse al reemplazo del mencionado cal
zado cuyo uso hubiese superado dicho período de
tiempo.
Madrid, 31 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Vestuario de los funcionarios civiles de la Adminis
tración Militar al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.105/68.—La pérdida
del derecho al percibo de la indemnización de vestua
rio por parte del personal embarcado de la Maestran
za de la • Armada, declarada a extinguir, como conse
cuencia de la aplicación del Decreto número 907/67,
de 20 de abril, implica la necesidad de reconsiderar
las entregas y reposiciones del vestuario reglamenta
rio, por parte de la Hacienda, para dicho personal.
Por otra parte, la Orden Ministerial número 2.698,
de 10 de junio de 1968, que regula el vestuario de
los funcionarios civiles de la Administración Militar
al servicio de la Armada, está basada exclusivamente
en las disposiciones vigentes para la Maestranza de
la Armada, con las debidas ampliaciones, consecuen
tes de la no percepción de la mencionada indemniza
ción por dichos funcionarios.
En su virtud, y a propuesta de la jefatura del
Apoyo Logístico, y con la aprobación del Estado
Mayor de la Armada v Departamento de Personal,
se dispone :
1. Se hace extensivo al personal de la Maestranza
de la Armada, declarada a extinguir, lo dispuesto enla Orden Ministerial número 2.698/68, de 10 de junio de 1968, referente al vestuario de los funciona
rios civiles de la Administración Militar al servicio
de la Armada, con excepción de los puntos 3,7 y 8de la citada disposición.
2. Los distintivos a emplear por el mencionado
personal serán los actualmente reglamentarios paradicho Cuerpo.
NIETO Madrid, 31 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.106/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 3 del actual
por el paso a la Escala de Tierra del Capitán de
Máquinas don Antonio Fairia López, se promueve a
su inmediato empleo al Teniente de Máquinas don
Julián Fernández Benzo, primero en su Escala del
empleo a que pertenece que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido clasificado para
el ascenso por la junta de Clasificación de los Cuer
pos Patentados, confiriéndosele la antigüedad de 4 de
noviembre de 1968 y efectos administrativos de 1 de
diciembre del mismo ario, quedando escalafonado a
continuación del Capitán de Máquinas de la Escala
de Mar don Manuel j. Díaz Mateos.
Al mencionada Oficial se le confirma en el destino
que actualmente desempeña.




Orden Ministerial núm. 5.107/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 1 del actual
por el pase a la Escala de Tierra del Capitán de Má
quinas don Manuel Roca Allegue, se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Máquinas don Ma
nuel Jesús Díaz Mateos, primero en su Escala del
empleo a que pertenece que se halla Cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido clasificado para
el ascenso por la Junta de Clasificación de los Cuer
pos Patentados, confiriéndosele la antigüe4d de 2 de
noviembre actual y efectos administrativos de 1 de
diciembre próxitno, quedando escalafonado a conti
nuación del Capitán de Máquinas de la Escala de
Mar don Manuel A. Tella Ruibal.





Orden Ministerial núm. 5.108/68.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de Alicante al Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria (A) don
Manuel Rodríguez Rey, que cesará en la Subsecre
taría de la Marina Mercante.
Tomará posesión de dicho destino a la finalización
del cursillo que realizará en dicha Subsecretaría en
tre el 18 del mes actual y el 14 de diciembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.109/68 (D).—Se con
firma en su actual destino, como Instructor del
C. I. A. T. A. N., a partir del día 30 de marzo del
presente ario, al 'Capitán de Corbeta (E) don Anto
nio Diufaín de Alba.




Orden Ministerial núm. 5.110/68 (D).—Se nom
bra Profesar Jefe de Sección del Instituto y Obser
vatorio de la Marina al Teniente de Navío don Ma
nuel Catalán Pérez-Urquiola, actualmente destinado
en dicho Centro, en relevo del Capitán de Navío de
la Escala Complementaria don Guillermo Rodríguez
Catalán de Ocón.




Orden Ministerial núm. 5.111/68 (D).—Se nom
bra Instructor de-la '0. V. A. F. al Teniente de Na
vío (A) don Fernando Servet Sánchez, que cesará
.en el destructor Almirante Valdés.
Este destino se 'confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.112/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Intendencia don Ramón
García Gisbert cese en su actual destino y pase a ocu
par, con carácter voluntario, el de Jefe de los Servi
cios de Aprovisionamiento y Habilitado del Parque
de Automóviles número 1.
Madrid, 8 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.113/68 (D).—Nom
brado por Orden del Ministerio de Comercio de 1 de
febrero del ario actual (D. O. núm. 251) Inspector
General de Enseñanzas -Marítimas y Escuelas el Ca
pitán de Fragata (EC) don Emilio Arrojo Aldegun
de, se dispone que, a partir de la indicada fecha, pase,
a la situación de "servicios especiales" (Grupo. de
Destinos de Interés Militar), como comprendido en
el apartado B), Subgrupo tercero, punto VII de la
Orden _Ministerial número 1.096/67 (D. O. núme
ro 59), que desarrolla el Decreto número 2.754/65
(D. O. núm. 224).





Orden Ministerial núm. 5.114/68 (D). — Con
arreglo a lo. dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudi
llo, a partir del "notado y cumplido" en su buque,
al Teniente de Navío don Antonio Estevan Alberto,
que cesará en la fragata Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.





Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.115/68 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto. en
el vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se concede un mes de licencia por asuntos
propios, para San Fernando y Madrid, al Capitán de
Corbeta (E) don Jiian Antonio del Rivero González
Herrera a partir de la entrega de mando de la corbeta
Nautilus.
Durante dicha licencia percibirá sus haberes porla Habilitación General de este Ministerio.




Orden Ministerial núm. 5.116/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los pre
ceptos del Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios al Teniente
de Intendencia don Juan Carlos Seijo Salazar, a par
tir de la fecha de la p,resente orden, quedando durante
el disfrute de la misma a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Jurisdicción Central.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.117/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Socorro Nieto
y Gómez-Pablo
•
al Teniente de Navíos don Mariano
Juan y Ferragut.




Orden Ministerial núm. 5.118/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María José Toledano Soto
al Capitán de Intendencia don Ceferino Portal Antón.







Orden Ministerial núm. 5.119/68 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 4.095/68 (D. O. nú
mero 208), que promovió a su actual empleo al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Luis García Alonso, en el sentido de que la antigüe
dad que le corresponde es la de 22 de febrero de 1966.
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.120/68 (D). Por
cumplir el día 10 de mayo de 1969 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa don Benedicto
Urrutia Arrizubieta cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado"; quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 5.121/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Cartagena, a partir
del "notado y cumplido" en
•
su buque, al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa don Julio Nieto
Tapia, que cesará en la fragata Pizarro una vez sea
relevado.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por
la Habilitación General de dicho Departamento Ma:-
rítimo.






Orden Ministerial núm. 5.122/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de la fecha de
esta Orden, al Teniente de Navío de la Escala de
Complemento don Juan Espinosa de los Monteros y
Bermejillo, que quedará escalafonado inmediatamen
te a continuación del último de los de su nuevo em
pleo.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, lo de octubre de 1968.—E1 General Se
'cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, don Vicente Alde
guer Jaén.—Haber mensual que le corresponde: pe-
setas 21.466,66 desde el día 1 de septiembre de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 18.246,66
pesetas, a percibir por la Delegada de Hacienda de
Barcelona.—Reside en Barcelona.—Fecha de la Or
den de retiro : 2 de febrero de 1968 (D. O. M. nú
mero 33).—(3) (11).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, don Agustín López López.—Haber mensual
'que le corresponde : 21.840,00 pesetas desde el día 1
de diciembre de 1968.—Durante el ario 1968 percibi
rá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y
Decreto-Ley 15/67 : 18.564,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 25 de mayo de 1968 (D. O. M. núme
ro 112).—(5) (12).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca de la Ar
mada, retirado, don Luis Palenzuela Bernal.—Haber
mensual que le corresponde : 14.384,99 pesetas des
de el día 1 de junio de 1968.—Durante el año 1968
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966 y Decreto-Ley 15/67 : 12.227,24. pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Santan
der.—Reside en Santoña.—Fecha de la Orden de re
tiro : 4 de abril de 1968 (D. O. M. núm. 84).—(7).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Conesa Solano.—Haber mensual que le corres
ponde : 15.213,32 pesetas desde el día 1 de noviembre
de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67.:
12.931,32 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena." — Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : 8 de abril de 1968
(D. O. M. núm. 88).—(8) (14).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Cristóbal Andréu Picón.—Haber mensual que le co
rresponde 14.653,32 pesetas desde el día 1 de di
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ciembre de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 12.455,32 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Ordee de retiro : 3 de mayo
de 1968 (D. O. M. núm. 109).-.--(8) (15).
Sargento Fogonero, retirado, don Miguel Avilés
Pérez.—Haber mensual que le corresponde : 13.124,99
pesetas desde el día 1 de agosto de 1968.—Durante
el año 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 11.156,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, clon Miguel Martí
nez Fernández.—Haber mensual que le corresponde :
12.494,99 pesetas desde el día 1 de agosto de 1968.—
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67 : pese
tas 10.620,74, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en San Fernando.—(0) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que -la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
adve.tirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con .el Decreto
Ley número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278).
•
OBSÉRVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, quequedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador) deComandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente.
(7) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deSubteniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensiónde la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
meneg-ildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can-.tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de laReal y' Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 10 de octubre de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 252, pág. 649.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 7 de octubre de .1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN ÓIJE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
La Coruña. — Doña Esperanza Filgueirá Malde,
viuda del Electricista Mayor de priplera de la Ar
mada don Ramón Pérez Rodríguez.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
6.125,00 pesetas.—Dunnte el año 1967 perc;birá el
85 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 :
5.206,25 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el. día 1 de
agosto de 1968.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to, para aplicación del vigente Reglamento de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Madrid, 7 de octubre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. 0. del Ejército núm. 249, pág. 603.)
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Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 17 de octubre de 1968 por la que
se convoca concurso-oposición para proveer
400 plazas más las que puedan producirse
hasta la fecha de exámenes de Policías ar
mados, vacantes en el Cuerpo de Policía
, Armada.
Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Seguridad, este Ministerio ha tenido a• bien
convocar concurso-oposición de libre concurrencia
para la provisión de 400 plazas más las que puedan
producirse_ hasta la fecha de exámenes de Policías
Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada,
en el que podrá tomar parte todo español varón
que reúna las condiicones y requisitos siguientes :
CONDICIONES
1•a Tener veintiún arios de edad-y no alcanzar los
treinth el día 1 de abril de 1969.
2•a Carecer de antecedentes penales, político
sociales y tener buena conducta.
3:a No estar incapacitado para ejefcer cargos
públicos y haber sido declarado útil total.para el ser
'
vicio militar y no haber sido expulsado de Cuerpo
civil o militar o de cualquier Entidad del Estado,
Provincia o Municipio en que haya prestado sus
servicios.
4.a Tener cumplido el servicio militar incorpora
do a filas en algún Cuerpo, Arma o Servicio de cual
quiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire antes
del día 1 de alfil de 1969, necesitando los que ha
yan .servido en la Marina permiso de la Comandan
cia a que pertenezcan después de ser licenciados.
5.a Poseer condiciones de aptitud física necesa
rias, alcanzando una estatura mínima de 1,700 me
tros, a excepción de los condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando o Medalla Militar indi
vidual y los hijos del personal que pertenezcan o
hayan pertenecido a los .Cuerpos de Policía Arma
da o General de Policía, cuya talla mínima será de
1,650 metros.
REQUISITOS
Los concursantes que reúnan las condiciones a'n
teriores tendrán que reunir los requisitos siguientes :
1.0 En el plazo de treinta días hábiles, contados
desde la fecha de publicación de esta convocatoria
en .el Boletín Oficial del Estado, deberán remitir los
solicitantes- instancias con arreglo al modelo que al
final se inserta, a la que acompañarán fotografía ta
maño carnet, dirigida al excelentísimo señor Ge
neral Inspector del Cuerpo de Policía Armada (Je
fatura de Estudios de la Academia Especial de Po
licía Armada, apartado oficial, Madrid). .
Los solicitantes que aún no hayan sido licencia
dos, a que se refiere la condición cuarta, deberán cur
sar instancia por conducto regular, con informe del
Jefe correspondiente en el que se haga constar que
el solicitante tendrá rescindido el compromiso mili
tar antes del día 1 de abril de 1969.
Incumbe igualmente a los individuos pertenecien




2.° Los aspirantes deberán contestar exactamen
te a cada uno de los apartados de la instancia, con
lo que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si. alguien falsease algún dato, se le exigirá la
responsabilidad que le alcance, declarándose nulo el
examen si estuviese aprobado.
3.0 Los interesados abonarán la cantidad de 101
pesetas; en concepto de derechos de examen, ciento,
y una para unir sello pro Colegio de Huérfanos de
la Dirección General de Seguridad a la solicitud de
ingreso, haciendo efectiva esta cantidad por giro pos
tal a la Academia Especial de Policía Armada
(apartado oficial), Madrid, debiendo consignar en la
libranza del giro con toda claridad nombre y .domi
cilio del opositor, haciéndose constar, además, en
la instancia de .solicitud el número y fecha del giro.
Los condecorados con la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar individual y los hijos
del personal del Cuerpo de Policía Armada o Ge
neral de Policía, están exentos del pago del derecho
de examen.
4.9 Formuladas las listas de aspirantes admi
tidos y excluidos, serán publicadas en el Boletín Ofi
cial del Estado, señalando fecha, lugar y hora del exa
men, así como los Tribunales examinadores.
5.0 Les aspirantes que con arreglo al requisi
to anterior no compareciesen al examen en el lu
gar y fecha que se les cite se entenderá que re
nuncian a él, perdiendo, por tanto, todos los de
rechos.
6.° Todos les gastos de viaje o de cualquier
otra índole que se le origine al opositor para asis
tir al examen o hacer su presentación en la Aca
demia Especial de Policía Armada serán de cuen
ta del interesado.
7•° Los exámenes se verificarán con arreglo a
la siguiente distribución geográfica:
En la Academia Especial de Policía Armada,
los que corresponda examinarse en Madrid, y en
los cuarteles de las Guarniciones del citado Cuer
po, en las provincias que figuran a continuación,
a las que se destacarán Tribunales de dicha Aca
demia:
Corresponde examinarse en La Coruña a los
avecindados en • las provincias de La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra.
En Burgos, a los avecindados en Burgos, León,
Asturias, Navarra, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya,
Logroño, Soria, Palencia, Valladolid, Zamora y
Santander.
En Zaragoza, los avecindados
•
en Zaragoza,
Huesca, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida y Ta
rragona.
En Valencia, los avecindados en Valencia, Cas
tellón de la Plana, Alicante, Murcia, Albacete e
islas Baleares.
En Badajoz, los avecindados en Badajoz y Cá
ceres.
En Sevilla, los avecindados en Sevilla, Córdoba,
Huelva, Cádiz y 'Ceuta.
En Granada, lo's avecindados en Granada, Má
laga, Jaén, Almería y Melilla.
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En Las Palmas de Gran Canaria, los avecinda
dos en Las Palmas de Gran Canaria y provincias
africanas.
En'Tenerife, los avecindados en Santa Cruz de
Tenerife.
En Ma(lrid, los avecindados en Madrid, Guada
lajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia,
Avila y Salamanca.
En el momento del examen los aspirantes ex
hibirán el documento nacional de identidad para
acreditar su personalidad.
8.° Los aspirantes admitidos a examen harán
tres ejercicios:




9•0 El primer ejercicio consistirá en reconoci
miento médico y talla de los aspirantes. Será eli
minatorio.
Para el reconocimiento. médico y prueba de ap
titud física se procederá por el Tribunal a la .cla
sificación de utilidad, con arreglo al «cuadro de
exenciones» que rige para el ingreso en la Guar
dia Civil, de aplicación al Cuerpo de Policía Ar
mada (B. O. del Estado núm. 289, de fecha 3 de




1. Cicatrices, quemaduras o. deformidades en*
cara que tengan repercusión en el estético.
2. Infantilismo genital marcado.
b) Enfermedades del aparato locomotor :
3. Genu valgum o -varum marcados.
4. Asimetría de la cintura .escapular (hombros
caídos, atrofia muscular, etc.).
5. Pies planos bien caracterizados.
6. Escoliosis, cifosis o lordosis que sin estar
marcados produzcan. una asimetría en la estética
de la bipedestación.
7. Acortamiento de una ,extremidad inferior,
con asimetría de las articulaciones coxófemorales,
en bipedestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte delmismo en ambas manos.
9. Lesiones en manos o dedos que ptoduzcan
una limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
c) Enfermedades del aparato digestivo:
11. Zonas herniarias débiles con dilación deanillos herniarios, incluso después de intervencio
nes (luirúrgicas.
d) Enfermedades del aparato respiratorio ycirculatorio:
12. Pleurectomizados con o sin resección
costal.
13. Paquipleuritis con inmovilización absoluta
en algún senocostodiafragmático.
14. Pecho en quilla muy marcada.
15. Varicés de pequeña intensidad que se mar
quen claramente en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.
e) Enfermedades del aparato de la visión :
18. Estrabismo de cualquier grado.
19. Ptosispalpebral uni o bilateral.
20.
•
Defectos de refracción que impliquen el
uso de lentes.
Los declarados útiles realizarán a continuación
las siguientes *pruebas de aptitud:
Salto de altura : 11O metros con carrera máxi
ma de 15 metros.
Salto de longitud: Dos metros sin carrera y conlos pies juntos.
Trepa de cuerda : Cinco metros.
Carrera : Sesenta metros en nueye seg-undos dos
quintos.
Cualquier prueba no ^superada por segunda vezserá motivo de eliminación del opositor.
10. Los que no fueren eliminados en el primerejercicio pasarán a realizar el segundo, consistiendo en escritura al dictado de un trozo de una
obra literaria, con corrección ortográfica, y resolución de problemas en los que -intervendrán las
cuatro operaciones fundamentales de la Aritmé
tica.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo albaremo que la Dirección de la Academia Especial de Policía Armada establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasarán al tercero, que consistirá en desarrollar
oralmente unas preguntas elementales de las quefiguran en el "programa oficial", publicado en elBoletín Oficial del Estado número 183, de fecha 1 de
julio de 1948.
Para superar este ejercicio, necesitará el opositor alcanzar la calificación mínima de cinco
puntos.
12. Con las relaciones de admitidos en ambos ejercicios se confeccionará una lista provisional, que serápublicada en el Boletín Oficial del Estado, de mayornota media obtenida, quienes harán su presentación en la Academia Especial de Policía Armada
en Madrid a las ocho horas del día 1 de abril de1969 para sufrir la prueba final, que consistirá en-«suficiencia física», «reconocimiento médico» y«examen radioscopitorácico», prueba ésta que seráeliminatoria y definitiva.
Los que resulten aptos iniciarán en la mismafecha un cursillo de «preparación e instrucción»,que finalizará en el mes de julio de 1969.
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13. En caso de igualdad de puntuación, a los
efectos que se determinan en el requisito anterior,
se dará preferencia a los que estén comprendidos
en alguno de los apartados siguientes, por orden
que se citan :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar in
dividual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden
de mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con ante
lación suficiente a cuatro meses al llamamiento
de su reemplazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio o de resultas de él, en
defensa de la Patria o víctimas de la revolución.
g) Los que se encuentren en posesión de auto
rización civil para conducir vehículos automó
viles.
h) Los que •se enCuentren en posesión de cer
tificado oficial de radiotelegrafía o telefonía.
En casos de coincidencia, se atenderá a la ma
yor edad.
14. Los Caballeros de la Orden -Militar de San
Fernando y los condecorados con la -Medalla Mi
litar individual, así como los hijos de los que po
sean la citada primera recompensa y los huérfa
nos de los Cuerpos de Policía Armada o General
de Policía que hubiesen muerto en acto de servi
cio, no cubrirán plaza, precisando únicamente
para ser aprobados haber alcanzado la nota mí
nima del examen.
De las vacantes anunciadas se reservará el 15
por 100 para los hijos del personal del Cuerpo
de Policía Armada en activo, jubilados o falleci
dos, y el 5 por 100 para los del Cuerpo General
de Policía en iguales circunstancias ; las vacantes
que no fueren cubiertas por los comprendidos en
este párrafo se incrementarán al cupo de libre
concurrencia.
15. En la Academia Especial de Policía Ar
mada se constituirá uñ Tribunal médico, con fa
cultativos destinados en estas Fuerzas, para el
reconocimiento de los aspirantes admitidos a in
greso 'y declaración definitiva de utilidad si pro
cediera, conforme a las normas contenidas en el
requisito 12 de la presente Orden .Contra el fallo
de dicho. Tribunal, que será pronunciado dentro
de los treinta días siguientes al de la incorpora
ción, no se dará recurso alguno, y los declarados
inútiles causarán baja definitiva en la Academia
Especial de Policía Armada.
16. Los admitidos como Policías-Alumnos, a
que se refiere el requisito 12, al ingresar en la
Academia Especial de Policía Armada quedarán
sometidos al Reglamento de la misma, gozando
a partir del 1 de abril de 1969 el mismo sueldo
que señalan los Presupuestos del Estado para el
personal del .Cuerpo de Policía Armada.
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17. Los aprobados en el examen de ingreso
aportarán los documentos que acrediten reunir las
-condiciones exigidas en esta Orden en un plazode treinta días, a partir de la fecha en Cque se les
comunique su admisión, así corno también el cer
tificado de estudios primarios, expedido por el
Ministerio de Educación y Ciencia, que determi
na el artículo 42 de la Ley de Educación Prima
ria de 17 de julio de 1945, sin perjuicio. de que la
Academia Especial de Policía Armada adquiera
los informes que estime convenientes en relación
con cada uno de los solicitantes, en lo que res
pecta a su admisión, sin que contra la resolución
adoptada quepa recurso alguno.
18. Los alumnos que fueren declarados no ap
tos en las pruebas finales de curso y los que du
rante el mismo, con motivo de enfermedad, per
diesen un tercio de los días de clase se les con
cederá repetir curso por una sola vez.
19. Los aprobados en el curso serán escala
fonados con arreglo a la nota media obtenida du
rante el mismo, siendo destinados a una Bandera
Móvil hasta la edad de cuarenta arios, en que po
drán pasar a las de Guarnición.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causzire
baja durante su permanencia en la Academia Es
pecial de Policía Armada, se le retirará el equipo
completo entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un año
de permanencia en el • Cuerpo, abonará el impor
te íntegro del mismo ; si ocurre antes de cumplir
el segundo ario, abonará las dos terceras partes,
y, por último, si aquélla se produce antes de
cumplir el tercer año, deberá abonar una tercera
parte del importe.
21. Los aprobados que siendo casados ingre
sen en la Academia Especial .de Policía Armada
vendrán obligados a presentar ante el ilustrísi
mo señor Director de la misma los documentos
que acrediten el cumplimiento de las circunstan
cias previstas en el artículo primero de la Ley de
13 de noviembre de 1957 (B. O. del Estado núm. 286,
de fecha 14 del mismo ario) y Orden de 27 de oc
tubre de 1958 para la ejecución y desarrollo de
dicha Ley en su artículo sexto, párrafo tercero.
22. Para este concurso-oposición, además de,
lo que se • consigna en esta Orden, regirá el Re
glamento sobre Régimen General de Oposiciones
y Concursos, según el Boletín Oficial del Estado nú
mero 127, de 13 de mayo de 1957.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de octubre de 1968.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 15.824.)
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El que suscribe suplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de Policía
Armada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y publicada en el Bo




Nacido el de de 19 en
hijo de y de , de estado
desea le citen a examen: provincia de , pueblo
número Domicilios en los que residió en los últimos cinco
u oficio: Empresa donde trabaja:
tomar parte en convocatorias anteriores?
(nombre)
, provincia de




Unidad del Ejército en que ha servido.
, de Guarnición en Reem lazo a que pertenece:
vido• meses. Unidad a que está afecto para movilización:
Guarnición en Empleo efectivo alcanzado en- el Ejército:
licenciamiento:
¿Prestó sus servicios en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Generalísimo y Jefe del Estado.'
¿Pf-estó sus servicios en la Guardia Civil?
¿Prestó sus servicios en la Policía Municipal?




(dígase las que posea)
¿Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indicados o de cualquier Entidad del Estado, Provincia o Municipio
. en que haya prestado sus servicios? Giro postal número , impuesto en
provincia de , el día de de 19
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orden de convocato
ria, comprometiéndose a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demásLeyes Fundamentales del Reino, así como a aportar los documentos justificativos necesarios en el plazo de trein
ta días, a partir de la fecha de su admisión como Alumno.
Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuaciones prac
ticadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcance si falsease algún dato.




Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policía Armada (Academia Especial de Policía Armada, Jefaturade Estudios).—MADRID.
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EDICTOS
(647)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 81 de 1968, instruido por supuesta
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Marino
Sánchez Armas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 30 de octubre del corriente ario queda
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidades quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de noviembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(648)
Don Víctor J. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Pedro Acosta Acosta, Trozo de Palma, reem
plazo de 1955,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena de fecha 14 de octubre próximo
pasado se declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, 5 de noviembre de 1968.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Víctor J. Castro Castro.
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(649)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la 'Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 116 de 1968, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Cue
vas Díaz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
10 de octubre de 1968, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los cinco días del mes de no
viembre de mil novecientos sesenta y ocho.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Mena Ríos.
(650)
Don Víctor J. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 84 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Jaime Verd Bal
bas, folio 68 de 1963, Trozo de Palma,
Hago saber : Que .por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del .Departamento Ma
rítimo de Cartagena de fecha 31 de octubre próximo
pasado se declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no haga entrega a las Autorida
des de Marina.
Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instrué
tor, Víctor J. Castro Castro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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